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Didalam perusahaan lighting surabaya yang bernama Fernus Light ini, 
mulai berkembang dibidang persewaan lighting yang profesional. Oleh karena itu 
sebuah wadah yang bagus dan sedap dipandang oleh masyarakat luas sangat 
dibutuhkan. Yang dimaksud wadah tersebut adalah sebuah web profile lembaga 
tersebut. 
Laporan ini bertujuan untuk membangun sebuah web profile perusahaan 
Fernus Light Surabaya menggunakan Cakephp, dimana didalam website ini 
terdapat beberapa kolom – kolom yang memudahkan user untuk menambah 
informasi terbaru tentang lighting dan sejenisnya. 
Website ini membantu perusahaan untuk mempromosikan apa saja yang 
ada didalam perusahaan ini. Selain itu juga dapat memberikan sebuah informasi 
yang terbaru tentang lighting dengan wadah yang menarik kepada masyarakat. 
 
Kata Kunci: Website, Cakephp, Fernus Light Surabaya. 
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administrasi usaha dan pengecekan alat – alat yang di sewa atau tidak, sehingga petugas tidak 
lagi memasukkan data-data secara manual dan data administrasi pun menjadi lebih efisien dan 
akurat. Selain itu kami selaku penulis mencoba menggunakan frame work cakephp dan akhirnya 
muncul sebuah judul “Pembuatan Website FERNUS LIGHT Menggunakan Framework 
Cakephp”.  
1.2 Perumusan Masalah.  
Permasalahan yang sedang dihadapi FERNUS LIGHTING  Surabaya “Jawa Timur”, 
diantaranya adalah : 
1. Bagaimana merancang dan membuat aplikasi website di Fernus Light Surabaya. 
2. Bagaimana cara mengimplementasikan web profile tersebut. 
3. Bagaimana menyajikan informasi yang lengkap bagi konsumen. 
1.3 Batasan Masalah. 
Pada Tugas Akhir ini perlu didefinisikan beberapa batasan masalah. Karena 
banyaknya cakupan masalah yang ada maka Penulis hanya akan membatasi dalam suatu 
ruang lingkup sebagai berikut: 
Dalam menganalisa dan menyelesaikan suatu masalah, maka perlu diberikan 
pembatasan atau ruang lingkup pembahasan guna mempermudah dalam pemecahan serta 
pembahasannya.  
Ruang lingkup permasalahan dalam pengerjaan Tugas Akhir ini adalah pembuatan 
Web profile. Batasan-batasan masalah pada Web profile antar pihak konsumen dan 
owner, diantaranya : 
 
1. Pembuatan Web profile ini hanya untuk pengelolaan dan pengecekan yang akan di 
lakukan oleh admin maupun konsumen yang menggunakn jasa ini. 
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2. Disini user atau pihak Fernus Light hanya menyediakan sebuah artikel – artikel 
tentang lighting dan sejenisnya, tidak melayani pemesanan. 
3. Penginputan data tentang agenda, profil, daftar harga, dan tentang pembalasan saran 
kritik yang masuk di hubungi kami hanya bisa dilakukan user admin. 
 
1.4 Tujuan Penelitian. 
 Tujuan yang akan dicapai dari Tugas Akhir pembuatan Website FERNUS LIGHT 
menggunakan framework cakephp ini adalah : 
1. Untuk merancang dan membangun sebuah aplikasi website diperusahaan Fernus 
Light Surabaya.  
2. Menerapkan website berbasis framework Cakephp kedalam perusahaan Fernus Light 
Surabaya. 
3. Memberikan wadah yang menarik untuk menyampaikan informasi kepada 
masyarakat.  
1.5 Manfaat. 
Manfaat dari Tugas Akhir pembuatan Website Fernus Light Surabaya ini bagi 
mahasiswa adalah: 
1. Untuk mempermudah FERNUS LIGHT memberikan informasi tentang lighting 
kepada semua masyarakat.  
2. Untuk memberikan kemudahan bagi para konsumen yang akan memilih milih macam 
– macam lighting yang tepat. 
3. Mempersiapkan sarana penyajian informasi yang modern.  
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Manfaat dari Tugas Akhir pembuatan Web profile  ini bagi pihak FERNUS LIGHTING  adalah: 
1. Untuk mempermudah FERNUS LIGHTING memberikan sebuah informasi tentang 
lighting kepada masyarakat. 
2. Untuk memberikan kemudahan bagi para konsumen yang akan menggunakan jasa 
perusahaan FERNUS LIGHTING ini dalam transaksi persewaan. 
3. Mempersiapkan sarana penyajian informasi yang modern. 
4. Sebagai sarana promosi untuk memperluas jangkauan informasi dan berita tentang mutu 
perusahaan secara global. 
 
1.6 Metodologi Penelitian. 
Langkah-langkah  pengumpulan data sebagai dasar penyusunan skripsi : 
1. Metoda Analisa, menganalisa masalah-masalah yang akan disajikan dan 
mengumpulkan data. 
2. Metoda Literatur, usaha yang dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan dalam 
melengkapi data dan memecahkan masalah yang merupakan sumber referensi bagi 
penulis dalam mengambil langkah pengamatan dan melengkapi data. 
1.7 Sistematika Penulisan. 
Dalam laporan tugas akhir ini, pembahasan disajikan dalam enam bab dengan sitematika 
pembahasan sebagai berikut: 
BAB I Pendahuluan. 
Bab ini berisikan tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan masalah, 
tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan pembuatan tugas akhir. 
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BAB II Tinjaun Pustaka. 
Di bab ini akan dijelaskan tentang teori pemecahan masalah yang   berhubungan 
dengan pembuatan tugas akhir. 
BAB III Analisa dan Perencanan Sistem. 
Pada bab ini dijelaskan tentang tata cara metode perencanaan sistem yang akan 
digunakan untuk mengelola sumber data yang dibutuhkan sistem antara lain: Data 
Flow Diagram ( DFD ) dan Genaral User Interface. 
BAB IV Implementasi Sistem. 
Di bab ini akan dijelaskan implementasi dari program yang telah dibuat meliputi 
implementasi proses dan implementasi antarmuka. 
BAB V Uji Coba dan Evaluasi. 
Pada bab ini menjeleskan tentang pelaksanaan uji coba dan evaluasi dari 
pelaksanaan uji coba dari program yang dibuat. 
BAB VI Penutup. 
Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari penulis untuk pengembangan sistem. 
Daftar Pustaka. 
Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber literatur yang digunakan 
dalam pembuatan laporan tugas akhir ini. 
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1.1 Latar Belakang. 
Dalam menghadapi Era Globalisasi mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat ilmiah 
dituntut untuk lebih dapat mengembangkan kemampuan dan ketrampilannya sehingga dapat 
mengaplikasikan ilmu yang diterima dari bangku perkuliahan kedalam hal-hal yang lebih 
bersifat praktis, sehingga dalam upaya penguasaan teknologi haruslah dapat dilakukan secara 
proporsional agar dapat lebih professional dalam bidang yang ditekuninya. 
FERNUS LIGHTING adalah salah satu usaha yang bergerak dalam bidang penyedia jasa 
persewaan alat – alat pesta atau semacamnya, yang ingin mengimplementasikan perkembangan 
teknologi sebagai sarana penunjang kinerja perusahaan tersebut, dikarenakan FERNUS 
LIGHTING masih menggunakan sistem manual dan pencataan administrasi maupun transaksi 
persewaannya masih lambat dan membutuhkan waktu yang lama. 
 Web profile telah menjadi sesuatu yang sangat vital di dalam zaman yang serba instan 
ini, web profile adalah salah satu sarana terbaik bagi organisasi dalam rangka menyajikan 
informasi dalam sebuah organisasi yaitu FERNUS LIGHTING . Bahkan dalam 
perkembangannya, web profile tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana penyajian, melainkan 
telah menjadi wadah komunikasi dan informasi yang sangat efektif dan variatif. Sehingga 
pengimplementasian web profile  menjadi pilihan hampir bagi segala macam organisasi. 
 Dengan adanya Tugas akhir ini, diharapkan adanya kemajuan Teknologi Informasi di 
perusahaan FERNUS LIGHTING serta mempercepat aktifitas pegawai dalam pencatatan  Hak Cipta © milik UPN "Veteran" Jatim :
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